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LUKIJA LLE
Tämä teknillisen korkeakoulun opiskelija tila sto ja -luettelo II sisäl­
tää tilastoja 31. 12. 1978 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista se­
kä kalenterivuoden 1978 aikana suoritetuista tutkinnoista. Kirjasen 
luettelo-osaan on koottu 13.9.-31.12. 1978 välisenä aikana ilmoittau­
tuneista opiskelijoista seuraavia tietoja: opintokirjan numero, nimi, 
ilmoittautumisiaji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi. osasto, osoi­
te. puhelin. Vastaavat tiedot ennen 13.9.1978 ilmoittautuneista opis­
kelijoista sisältyvät marraskuussa 1978 ilmestyneeseen Opiskelija- 
tilasto ja -luettelo I:een.
Opintotoimisto
4TILASTOISSA KÄYTETYT LYHENTEET
Lukukaudet:
kl = kevätlukukausi 1.1. -31.8. 
sl = syyslukukausi 1.9.-31.12.
Osastot:
S = sähkö teknillinen osasto
F = teknillisen fysiikan osasto
Ko = koneinsinööriosasto
Ktu = koneinsinööriosasto, tuotantotalous
P = puun ja lo s tu s o sa sto
Ke = kemian osasto
V = vuoriteollisuusosa sto
R = rakennusinsinööriosa sto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Y JK = yhdyskuntasuunnittelun ja tkokoulu tu ske sku s
Tutkinnot:
DI = diplomi-insinööri 
TkL = tekniikan lisensiaatti 
TkT = tekniikan tohtori
Läänit/maakunta :
A = Ahvenanmaan maakunta 
H = Hämeen lääni 
Ku = Kuopion lääni 
KS = Ke ski -Suomen lääni 
Ky = Kymen lääni 
L = Lapin lääni 
M = Mikkelin lääni 
O = Oulun lääni 
PK = Pohjois-Karjalan lääni 
T = Turun ja Porin lääni 
U = Uudenmaan lääni 
V = Vaasan lääni
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6TAULUKKO 1 Opiskelijat 31.12.1978 opintojen tarkoituksen, osaston,
sukupuolen ja ilmoittautumisiajin mukaan
Opintojen
tarkoitus
Osasto Miehet I Naiset Yht.
Läsnä­
olevat
Poissa
olevat
Yht. Läsnä­
olevat
Poissa­
olevat
Yht.
Diplomi - S 929 134 1 063 58 2 60 1 123
insinööri F 386 74 460 43 1 44 504
Ko 1 047 130 1 177 109 4 113 1 290
P 292 38 330 103 6 109 439
Ke 215 32 247 254 20 274 521
V 377 35 412 87 2 89 501
R 741 78 819 117 4 121 940
M 222 29 251 92 4 96 347
Arkkitehti A 313 27 340 207 6 213 553
Yht. 4 522 577 5 099 1 070 49 1 119 6 218
Tekniikan Y 2 2 2 2 4
lisensiaatti S 227 23 250 1 7 - 7 257
F 94 7 101 3 3 104
Ko 135 10 145 8 - 8 153
P 35 1 36 5 - 5 41
Ke 50 1 51 24 - 24 75
V 61 4 65 7 - 7 72
R 185 12 197 7 7 204
M 14 2 16 2 - 2 18
A 37 2 39 11 2 13 52
Yht. 840 62 902 76 2 78 980
Tekniikan Y - - - 1 - 1 1
tohtori S 23 7 30 2 - 2 32
F 25 2 27 1 - 1 28
Ko 20 2 22 - - - 22
P 7 - 7 - - - 7
Ke 11 - 11 1 - 1 12
V 20 2 22 1 •- 1 23
R 14 1 15 - - - 15
M 1 - 1 - - - 1
A 6 6 1 - 1 7
Yht. 127 14 141 7 7 148
Yhteensä Y 2 _ 2 3 - 3 5
S 1 179 164 1 343 67 2 69 1 412
F 505 83 588 47 1 48 636
Ko 1 202 142 1 344 117 4 121 1 465
P 334 39 373 108 6 114 487
Ke 276 33 309 279 20 299 608
V 458 41 499 95 2 97 596
R 940 91 1 031 124 4 128 1 159
M 237 31 268 94 4 98 366
A 356 29 385 219 8 227 612
Yht. 5 489 653 6 142 1 153 51 1 204 7 346
7Taulukko 2 Perusopiskelijat 31.12. 1978 osastoittain kirjoittautu- 
mi s vuoden mukaan
i Osas
to Kirjoittau tumis vuo si Yht.
< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
s" 28 15 28 59 79 137 147 143 163 158 166 1 123
F 17 4 12 12 33 63 75 70 74 73 71 504
Ko 48 21 35 44 105 146 160 175 183 185 188 1 290
P 20 7 11 23 47 50 57 54 47 66 57 439 I
Ke 22 13 16 21 45 61 72 65 63 75 68 521
V 7 9 9 15 44 57 72 74 82 78 54 501
R 41 23 26 56 80 105 106 126 126 130 121 940
M 6 6 9 6 25 44 55 51 53 49 43 347
A 68 30 31 43 50 56 57 58 56 56 48 553
Yht. 257 128 177 279 508 719 801 816 847 870 816 6 218 j
TAULUKKO 3 Li.sensiaattiopiskelijat 31.12.1978 osastoittain jatko-
opintojen aloittamisvuoden mukaan
Osas
to Ja tko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
• Y 1 - - 1 - 1 1 - - 4
S 72 8 10 11 10 11 21 22 30 47 15 257
F 26 - 3 1 3 3 5 7 24 25 7 104
Ko 34 1 1 - 4 5 16 19 21 33 19 153
P 15 - 1 1 1 1 2 5 7 5 3 41
Ke 18 . 2 1 2 3 7 5 9 14 8 6 75
V 15 1 - - 4 5 6 8 12 12 9 72
R 39 4 7 10 8 17 19 22 30 29 19 204
M 1 - 1 1 - 1 - 2 9 3 18
A 6 1 4 2 4 11 4 10 10 52
Yht. 227 17 24 31 35 55 .75 103 144 178 91 980
8TAULUKKO 4 Tohtoriopiskelijat 31.12.1978 osastoittain jatko-opin­
tojen aloittamisvuoden mukaan
Osas­
to
Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Y
S 6 1 1 8
1
4 4 4 3 1
- - 1
32
F 3 1 - - 3 1 4 5 5 5 1 28
Ko 1 1 1 1 5 1 4 3 3 2 - 22
P - 1 - 2 2 - 1 - - - 1 7
Ke 1 1 2 - 1 2 4 1 - - - 12
V 4 - 3 3 3 4 5 1 - - - 23
R - - 2 1 1 2 3 3 2 1 - 15
M - - - - 1 - - - - - - 1
A 1 - - 1 2 1 - - - - 2 7
Yht. 16 5 9 16 23 15 25 16 11 8 4 148
TAULUKKO 5 Perusopiskelijat 31.12.1978 osastoittain pohjakoulu­
tuksen ^ mukaan
Osasto Pohjakoulutus Yht.
Ylioppilas­
tutkinto
Opistotut­
kinto
Korkeakou­
lututkinto .
Ei ilmoitettu
S 1 040 68 4 11 1 123
F 493 3 2 6 504
Ko 1 182 78 8 22 1 290
P 414 11 3 11 439
Ke 507 5 - 9 521
V 487 2 2 10 501
R 850 71 6 13 940
M 340 4 1 2 347
A 522 19 4 8 553
Yht. 5 835 261 30 92. 6 218
1) Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
9TAULUKKO 6 Opiskelijat 31. 12. 1978 opintojen tarkoituksen, osaston
ja kotikunnan läänin/maakunnan mukaan
Opinto­
jen tar­
koitus
Osas­
to
Kotikunnan lääni/ma a kun ta Yht.
A H Ku KS KY L M O PK T U V EÎn,
Diplomi- s 1 132 30 31 78 13 29 19 29 117 591 51 2 1123
insinöö- F - 44 14 15 39 5 17 8 10 60 252 40 - 504
ri Ko - 98 31 30 63 13 32 13 25 148 795 40 2 1290
P - 53 16 16 53 1 12 8 13 40 208 17 2 439
Ke _ 50 14 1-3 49 7 11 7 12 38 298 20 2 521
V _ 43 10 7 25 6 22 11 12 34 303 26 2 501
R - 79 19 16 57 8 45 5 30 64 588 26 3 940
M 1 26 11 11 25 4 14 21 13 34 161 25 1 347
Arkki- A 1 39 10 12 22 2 9 8 6 35 400 7 2 553
tehti
Y ht. 3 564 155 151 411 59 191 100 150 570 3596 252 16 6218
Teknii- Y . „ 1 . 3 4
kan li- S 5 3 3 4 4 1 5 - 5 216 10 1 257
sensi- F 1 3 2 - — - - 5 92 1 - 104
aatti Ko - 6 1 1 6 - 1 1 2 4 128 2 1 153
P - - - - 1 - 1 1 - 2 36 - - 41
Ke _ 3 - - 3 - - - - 3 65 - 1 75
V 3 - - 4 1 - 1 - 1 58 4 72
R - 4 2 - 2 - 1 1 1 3 189 1 - 204
M - 1 - 1 - - 1 1 - 3 11 - - 18
A - - - - - - - - 1 4 45 2 52
Yht. - 23 6 8 23 5 5 10 4 30 843 18 5 980
Teknii- Y _ - - - - - - - - - 1 - - 1
kan toh- S . 1 - 2 1 - - - - - 27 1 32
tori F - - - 1 - - - - - 1 26 - - 28
Ko - 1 - - - - - - - 1 20 - 22
P - 7 - 7
Ke 12 - - 12
V - - - - 1 1 - . 2 1 17 1 - 23
R 14 - 1 15
M 1 - - 1
A - - - - - - - - - - 6 - 1 7
Yht. - 2 - 3 2 1 - 2 - 3 131 1 3 148
Yhteensä Y 1 . . 4 5
s 1 138 33 36 83 17 30 24 29 122 834 61 4 1412F - 45 14 19 41 5 17 8 10 66 37C 41 636
Ko - 105 32 31 69 13 33 14 27 153 942 42 3 1465
p - 53 16 16 54 1 13 9 13 42 251 17 2 487
Ke - 53 14 13 52 7 11 7 12 41 375 20 3 608V - 46 10 7 30 8 22 14 12 36 378 31 2 596
R - 83 21 16 59 8 46 6 31 67 791 27 4 1159M 1 27 11 12 25 4 15 22 13 37 173 25 1 366
A 1 39 10 12 22 2 9 8 7 39 451 7 5 612
Yht. 3 589 161 162 436 65 196 112 154 603 4570 271 24 7346
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TAULUKKO 8 Perusopiskelijat 31.12. 1978 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V H M A
Akustiikka 1 1
Arkkitehtuuri I (arkkitehtuuri- 
tutkimus) 7 7
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 125 125
Arkkitehtuuri III (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 149 149
Arkkitehtuurin historia 18 18
Autotekniikka - - 80 - - - - - - 80
Biotekniikka - - - - 17 - - - - 17
Digitaalitekniikka 90 - - - - - - - - 90
Elektronifysiikka 25 25
Energiatalous ja voimalai- 
to soppi 9 85 - - - _ _ - 94
Graafinen tekniikka - - - 53 - - -■ - - 53
Henkilö stöha Uin to - 6 3 - - 1 - - 10
Huone enrakennustekniikka - - - - - 95 - - 95
Hydrauliset koneet - - 38 - - - - - 38
Höyrytekniikka - - 19 - - - - - - 19
In s trumen tointit ekniikka
Kansainvälinen talous ■ - - 1 - - - 1 - - 2
Kemia - - - - 122 - - 2 - 124
Kemian tehdä s tekniikka - - - - 150 - - - 150
Kiinteistö- ja yhdyskuntatek­
niikka 160 160
Koneensuunnitteluoppi - - 14 - - - - - - 14
Konepaja tekniikka - - 111 - - - - - - 111
Lai vanrakennus tekniikka - - 100 - - - - - - 100
Laivan teoria - - 24 - - • - - - - 24
Lentotekniikka - - 50 - - - - - - 50
Liikennetekniikka - - - - - - 60 - - 60
Louhintatekniikka - - - - - 58 - - - 58
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - - 39 - - - - - - 39
12
Ammattiaine, joka pääaineen«s O sa s to Yht.
S F Ko P Ke V R M A
LVI-tekniikka - 95 1 - - - 96
Lämpötekniikka ja koneoppi 20 - - - - 20
Maisema suunnittelu - 15 15
Ma tema tilkka - 33 1 "1 - - - 35
Materiaalifysiikka 34 34
Metallien muokkaus ja lämpö 
käsittely - - - - 55 ». 55
Metallioppi - - - - 78 - - 78
M e ta lii tekno lo gia - - 12 - . - - - - 12
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka) - - 1 _ _ _ _ 1
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - 5 - - _ _ 5
Metalliteknologia (valimotek­
niikka)
Mineraali tekniikka - - - - - 22 - 22
Mittaus- ja kartoitustekniikka 67 67
Operaatioanalyysi - 42 10 1 - - - - 53
Paperitekniikka - - 65 - - - - 65
Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka 81 81
Polttomoottorit 13 - - - - - 13
Puhelintekniikka 58 - - - - 1 - - - 59
Puukemia - - - 45 - - - - - 45
Puun mekaaninen teknologia - - - 68 - - - - - 68
Radiotekniikka 50 - - - - - - - - 50
Rakennetekniikka - - - - - - 8 - - 8
■Rakennusoppi - - - - - •- 1 - 8 9
Rakentamistalous - - - - - - 48 - - 48
Rakenteiden mekaniikka - - - 1 - - 68 - - 69
Reaktoritekniikka - 9 9
Selluloo sa tekniikka - - - 57 - - - - - 57
Silla nrakennus tekniikka - - - - - - 57 - - 57
Sovellettu elektroniikka 118 - - - - - - - - 118
Sovellettu geofysiikka - - - - - 30 - - - 30
Sovellettu prosessimetallur- 
gia - - 1 _ 26 27
Systeemiteoria 5 20 - - - - - - - 25
Sähkölaitokset 121 - - - - - _ 121
Sähköm eka nilkka 27 1 - - ' - - - - - 28
Ammattiaine, joka pä¿Laineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Sähkömittau s tekniikka
Säätötekniikka 47 - - - - - - - - 47
Taloudellinen geologia - - - - - 17 - - - 17
Taloustiede
Tehoelektroniikka 1 1
Teknillinen biokemia - - - - 80 - - - - 80
Teknillinen fysiikka - 101 - - - - - - - 101
Tekstiiliteknologia - - 37 - - - - - - 37
Teollisuustalous - 1 67 1 1 - - - - 70
Teoreettinen fysiikka - 12 - - - - - - - 12
Teoreettinen proaessimetallur- 
gia 95 95
Tietekniikka - - - - - - 66 - - 66
T i e to j enkä sitte ly o ppi 9 2 25 4 1 - - - - 41
Tietokonetekniikka 11 73 - - - - - - 84
Tietoliikennetekniikka 34 1 - - - - - - - 35
V e sihuoltotekniikka - - - - - 44 - - 44
Vesirakennus - - - - - 53 - - 53
Vesitalous - - - - - 42. - - 42
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoi­
tus) 1 43 44
Yhdyskuntatekniikka - - - - - - - 3 - 3
Henkilökohtainen ammattiaine - 1 2 - 1 - 3 1 - 8
Ei ilmoitettu 517 174 434 139 149 119 312 113 188 2145
Yhteensä 1123 504 1290 439 521 501 940 347 553 6218
1) Opiskelijat valitsevat ammattiaineen osastosta riippuen aikaisintaan ensim- 
mfisen opiskeluvuoden keväällä, yleensä vasta toisen opiskeluvuoden lopulla
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TAULUKKO 12 Suoritetut tutkinnot vuonna 1978 osaetoittain ja
lukukausittain
Osasto-
Diplomi-insinöörin 
tai arkkitehdin tut­
kinto
Tekniikan lisensi­
aatin tutkinto
Tekniikan tohtorin 
tutkinto
kl sl kokovuosi kl sl koko.vuosi kl sl koko.vuosi
Y - - - - - - - - -
s" 73 32 105 , 2 3 5 2 1 3
F 27 12 39 2 5 7 4 3 7
Ko 64 47 111 7 2 9 2 - 2
P 18 12 30 1 - 1 2 - 2
Ke 31 22 53 1 3 4 1 2 3
V 27 19 46 5 5 10 2 3 5
R 43 30 73 3 3 6 1 - 1
M 21 11 32 - - ' - 1 1 2
A 22 7 29 3 - 3 - - -
Yht. 326 192 518 24 21 45 15 10 25
■ TAULUKKO 13 Valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vuonna 
1978 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena • Osapto Yht.
S F Ko p Ke V R M A
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu)
5 5
Arkkitehtuuri III (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 11 11
Arkkitehtuurin historia 3 3
Autotekniikka 11 11
Digitaalitekniikka 14 14
Elektronifysiikka 9 9
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 3 13 16
Graafinen tekniikka
Henkilöstöhallinto
5 5
Huoneenrakennustekniikka 1 18 19
Hydrauliset koneet 3 3
Höyrytekniikka
Instrumento in titekniikka
Kansainvälinen talous
4 4
Kemia 10 10
Kemian tehdä s tekniikka 1 30 31
Kiinteistö- ja yhdyskunta­
tekniikka 24 24
.Koneensuunnitteluoppi
Konepajatekniikka 14
*
14
Laivanrakennustekniikka 2 2
Laivan teoria 4 4
Len to tekniikka 9 V 9
Liikennetekniikka 13 13
Louhinta tekniikka 6 6
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka 1 3 4
LVI -tekniikka 13 13
Lämpötekniikka ja koneoppi 6 6
Maisemasuunnittelu 1 1
27
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto
tema tilkka
Metallien muokkaus ja lämpö- 
käsittely
Metallioppi
M e ta lii tekno lo gia
Me'talUteknologia (hitsaustek­
niikka)
Metilliteknologia (materiaali-! 
tekniikka)
Metalliteknologia (valimotek­
niikka)
Mineraali tekniikka 
Mittaus- kartoitustekniikka 
Operaatioanalyysi 
Pa per itekniikka
Pohjarakennus ja maaraken- 
nu smekaniikka
Polttomoottorit 
Puhelintekniikka 
Puukemia
Puun mekaaninen teknologia 
Radiotekniikka 
Rakennusoppi 
Rakentamistalous 
Rakenteiden mekaniikka 
Reaktoritekniikka 
Selluloo sa tekniikka 
Sillanrakennustekniikka 
Sovellettu elektroniikka 
Sovellettu geofysiikka
Sovellettu prosessimetallur- 
gia
Systeemiteoria 
Sähkölaitokset 
Sähkömekaniikka 
Säätötekniikka 
Taloudellinen geologia 
Taloustiede
22
Ko
10
22
6
8
Ke V R M
11
3
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2
11
3
1
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6
22
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5
22
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Ammattiaine, joka pääaineena Osa sto Yht.
S F Ko P Ke V Я M А
Teknillinen biokemia 12 12
Teknillinen fysiikka 20 20
Tekstiiliteknologia 8 8
Teollisuustalous 1 9 10
Teoreettinen fysiikka
Teoreettinen prosessimetal- 
lurgia 17 17
T ietekniikka • 6 6
Tietojenkäsittelyoppi 4 2 6
Tie tokone tekniikka 1 6 7
Tietoliikennetekniikka 6 6
V e sihuoltotekniikka 4 4
Vesirakennus 5 5
Vesitalous 1 1
Yhdyskuntasuunnittelu (kaa­
voitus) 7 7
Y hdy s kun ta tekniikka
Henkilökohtainen ammatti-
aine 1 1
Yhteensä 105 39 111 30 53 46 73 32 29 518
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OHJEITA LUETTELON 
KÄYTTÄJILLE
Opiskeli ja tiedot ovat sarakkeis­
sa seuraa vassa järjestyksessä
Opintokirjan numero 
Nimi
Ilmoittautuminen syyslukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus
Ilmoittautuminen kevätlukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus
Kirjoittautumisvuosi
Osasto
S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosasto 
Ke = kemian osasto 
V = vuor iteollisuuso sa s to 
R = rakennusinsinööriosasto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Osoite
ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer 
Namn
Anmälning för höstterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroamälan
Anmälning för vårterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
Inskrivningsår
Avdelning
S = elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = ma skiningenjörsa vdelningen 
P = träförädlingsa vdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjör sa vdelningen 
M = lantmäteria vdelningen 
A = arkitektavdelningen
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